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明一起来找胡风，此事记载于胡风 1949 年 6 月
2 日的日记中。陈大禹显然是位胡风的心仪者






详见张禹《杨逵·〈送报夫〉·胡风》，《新文学史料》1987 年第 4 期; 晓风《神交五十年相见在九泉》，载《随笔》1987 年第
5 期，又载《学习杨逵精神》( 台湾《人间思想与创作丛刊》2007 年夏季号) 。














































率直 所 致，但 与 吕 荧 的 早 期 作 品 不 少 在《七
月》、《希望》上发表，与胡风在一些文学观念上
相契合，应也有密切关系。吕荧在台湾发表了
《莎士比亚浅释》( 《创作》1 卷 2 期) 、《台湾文































吕荧:《根本的问题》，《文学的倾向》，上海: 上海书报联合发行所，1950 年，第 14 页。“向现实搏斗”等胡风式语言在 1958
年后的版本中已删去。

















































































吕荧:《坚持现实主义的路》，《吕荧文艺与美学论集》，上海: 上海文艺出版社，1984 年，第 75 ～ 77 页。




























































作《鲁迅的艺术方法》一文。1946 年 10 月中下
旬，在王思翔、楼宪等主持，得到杨逵等台湾文
化人鼎力支持的台中《和平日报》上，连续几天
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胡风:《林语堂论》，《胡风全集》第 2 卷，武汉: 湖北人民出版社，1999 年，第 19 页、22 页。











































“自古以来 /她———就是美丽之岛 /荷兰，日本 /
都这样说过 /我们的显贵大员 /也这样讲。 / /走
头( 疑‘头’为‘路’字之误———引者按) 呢? /
都有特别之车 /住的房子 /都是显贵之馆 /还有，
还有 /美女与佳餐! / /于草山，阿里山 /和日月
潭 /他们看到的 /都是美景与富庶 /不会错吧! /
台湾正是仙境 /他们就是仙人 / /但在这肥胖汉
子的肚里 /是不是在酝酿着脓包? / /排队买烟
非美丽吧! /买菜要比武就可恼了! /如说这些
都是奢侈品 /可以也就俭起来吧! /但是，‘通






























胡风:《关于鲁迅精神的二三基点》，台中《和平日报》1946 年 10 月 19 日。篇末注明转载于《民族战争与文艺性格》。














势力 /前进的呼声 / /敢骂又敢打 /青年的壮志 /
敢哭又敢笑 /青年的热肠 / /一声呐喊 /万声响




































示了赞赏崇敬之情。1947 年 12 月广州《谷雨》





























杨逵:《拥护“狗屎现实主义”》，曾健民译，载《噤哑的论争》，《人间思想与创作丛刊》1999 年秋季号，第 138 页。
杨逵:《纪念鲁迅》，《和平日报》1936 年 10 月 19 日。
陈大禹:《寂寞绕家山》，台北《台湾文化》第 3 卷 5 ～ 7 期，1948 年 6 月、8 月、9 月。
王思翔:《台湾二月革命记》，周梦江、王思翔:《台湾旧事》，台北: 时报文化出版社，1995 年，第 179 页。








































































































































































本刊仝人、荃麟执笔:《对于当前文艺运动的意见》，《大众文艺丛刊批评论文选集》，第 5 ～ 6 页、16 ～ 18 页。




























































① 荃麟:《论主观问题》，《大众文艺丛刊》第五辑《论主观问题》，第 27 页、29 页。
